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Recherches bibliographiques sur le Nord du Québec 
Un groupe de chercheurs du Centre d'études nordiques de l'université 
Laval a entrepris depuis quelques mois d'établir la bibliographie complète des 
régions qui forment le Nord du Québec. Tous les aspects, physiques, biologiques, 
humains, économiques, historiques, etc., sont couverts par ces recherches. Les 
territoires considérés comprennent le Labrador, la Côte-Nord et, d'une façon 
générale, toutes les parties de la péninsule situées au nord d'une ligne allant de 
Tadoussac à la partie méridionale de la baie James. 
Les responsables de ces recherches bibliographiques sont MM. Alan Cooke 
et Fabien Caron. Les personnes qui pourraient leur fournir des indications sont 
priées de communiquer avec le Centre d'études nordiques, Institut de géographie, 
Université Laval, Québec 10. (Communiqué.) 
